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"Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya 
kamu berharap”. ( Terjemahan QS. Alam-Nasyrah 6-8) 
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tidak pernah bertindak, dan orang yang bertindak tapi tidak pernah 
berpikir.  
 (W.A Nance) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa 
depan dengan ketakutan tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh 
kesadaran.   
(James Thurber) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh jenis kelamin 
terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh kemampuan membaca terhadap 
hasil belajar matematika, (3) interaksi antara jenis kelamin dan kemampuan 
membaca terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
ex post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 
Sambi tahun ajaran 2012/2013 Sedangkan sampelnya diambil sebanyak 36 siswa 
dengan menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan metode angket dan dokumentasi. Teknik prasyarat 
analisis dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas, yang 
dilanjutkan dengan uji analisis data yaitu analisis variansi dua jalur sel tak sama. 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan α= 5% diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: (1) tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar matematika 
yang ditunjukan oleh besarnya Fhitung = 0,703 < Ftabel = 4,17. (2) ada pengaruh 
kemampuan membaca terhadap hasil belajar matematika yang ditunjukan oleh 
besarnya Fhitung = 9,67 >   Ftabel =  3,32. (3) tidak ada interaksi antara jenis kelamin 
dan kemampuan membaca terhadap hasil belajar matematika yang ditunjukan oleh 
besarnya Fhitung = 2,25 < Ftabel  = 3,32. Karena terdapat pengaruh kemampuan 
membaca terhadap hasil belajar matematika, maka dilakukan uji lanjut untuk 
mengetahui perbedaan rerata antar kategori. Dari uji lanjut pasca anava diperoleh: 
(1) tidak ada beda hasil belajar yang signifikan antara kemampuan membaca 
tinggi dan sedang, yang ditunjukan oleh besarnya Fhitung = 0,27 < Ftabel = 6,64. (2) 
terdapat beda hasil belajar yang signifikan antara kemampuan membaca tinggi 
dan rendah, yang ditunjukan oleh besarnya  Fhitung = 21,18 > Ftabel = 6,64. (3) 
terdapat beda hasil belajar yang signifikan antara kemampuan membaca sedang 
dan rendah yang ditunjukan oleh besarnya Fhitung = 20,63 > Ftabel = 6,64. 
 
Kata kunci: Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca, Hasil Belajar Matematika. 
 
 
